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视，希望总能担当主角，总担心自己被忽视而无法实现个人抱负。
在他们眼中，“舍个人为集体”的简单取舍已难成共识。既要顾全
集体的利益，更要维护个人的利益，实现个人的人生价值。
（四）务实性
在调查中，当代大学生具有务实性，他们既仰望星空，同时也
脚踏实地。他们认为，理想与现实不能割裂，不再沉浸于对理想
漫无边际的幻想，更愿意踏踏实实地做些实事。调查结果表明，
当代大学生愿意为社会、为他人提供帮助和服务，但也注重自己
在活动中的益处，希望在帮助别人的活动中自己也能获得收获。
可见，当代大学生的价值观呈现务实的特征。
三、新形势下高校培育和践行社会主义核心价值观存在的问
题
（一）应试教育下价值观教育边缘化
中国是应试教育大国，在应试教育影响下，高校教育往往重
知识教育、智力教育而忽视了其他方面的教育，如学生的人文素
养、美学素养、实践能力，以及品德教育等。在这些被忽略的“教
育死角”中，社会主义核心价值观教育被边缘化的趋势日益明显。
价值观教育是以价值观为主要内容来实施的，对受教育者思想、
行为产生长期影响的过程。它对于大学生的个体发展具有重要
的指导作用，对于社会的进步发展更是具有举足轻重的引导作
用。但由于价值观教育具有潜移默化、润物细无声的特点，无法
产生立竿见影的效果，往往不被学生重视。大学生们对政治理论
的学习，多集中于考试期间，突击式地记诵，目的仅仅是为了完成
学习任务，获得高分。
（二）高校政治理论课内容陈旧空洞
社会主义核心价值观不具有具体的物质形式，其内容具有一
定的抽象性，这就要求教育工作者在实际的教育教学工作中尽量
做到与时俱进，理论联系实际，深入浅出地讲述，避免教学内容陈
旧空洞。但我们在调查中发现，有些高校社会主义核心价值观教
育内容脱离实际的问题比较突出，教师在课堂讲授时援引的事例
较为陈旧、单调，无法吸引学生的注意力，无法调动学生参与课堂
互动的情绪。
调查表明，在大部分学生的印象中，高校思想政治理论课的
教育取得了一定的效果，普遍认为这些课程使学生对国家的大政
方针政策有了一定程度的了解，对有些看法、观点有了新的认识，
提高了大家的政治素养和思想水平。但同时，也有相当一部分学
生认为高校政治理论课教育的效果不太好，原因主要集中在教师
的教学形式单一、学校的培养机制不灵活，学生缺乏学习兴趣、考
前突击复习使得此课程失去实际意义等几个方面。
（三）价值观教育知、行脱离
一直以来，高校教育者在价值观教育中付出了辛勤劳动，但
收获与付出却不成比例，价值观教育收效不一，甚至有学生反映，
价值观教育对他们没有必要。这与当前的社会主义价值观教育
多注重知识的灌输和较少关注学生的实践有关。高校社会主义
价值观的教育多侧重于理论知识的课堂讲授，考试注重知识的识
记而忽略了与学生的互动，忽略了应该培养学生的动手能力，提
升学生的社会实践能力。
四、新形势下高校培育和践行社会主义核心价值观遵循的原
则
根据当代中国大学生价值观所呈现出的特点和新形势下高
校培育和践行社会主义价值观存在的问题，我们尝试着提出今后
培育和践行社会主义价值观所要遵循的原则，以此指导高校的价
值观教育。
（一）自主选择与积极引导相结合的原则
在大学生价值观呈现多样化、主体性的今天，我们应遵循学
生自主选择与教师积极引导相结合的原则，一方面充分体现学生
作为学习者的主体性地位，另一方面最大程度发挥教师在价值观
教育中领路人的作用。
具体来说，高校在培育和践行社会主义价值观时不能一味地
灌输，要注意发挥学生的自主性，调动其积极性、主动性、创造性。
在社会主义核心价值观的教育过程中，首先应尊重学生的自主选
择，借助教师等多方面的引导教育帮助学生发现并澄清自身价值
观现状，再通过对国情社情的具体分析，从而让学生自觉、自立地
选择正确的社会价值观。
学生自主选择与教师积极引导二者不可偏废。若仅有学生
的自主选择，由于其自身存在的资历尚浅、社会实践经验不足、价
值观尚未完全形成等不足，面临价值选择时，学生可能会陷入迷
茫中，或盲目跟从或迷失自我。若一味强调教师的引导作用也可
能再次陷入传统教育灌输知识的误区，忽视了学生的自主性，会
使价值观教育事倍功半，老师付出巨大努力学生却学不进去。因
此，高校在培育和践行社会主义价值观时一定要将学生的自主选
择与教师的积极引导相结合。
（二）实效性原则
讲求实效是高校培育和践行社会主义价值观的出发点和落
脚点。要注重工作的实效性，摒弃面子工程、形象工程的倾向，真
正使价值观教育入心入脑。高校培育和践行社会主义价值观要
注重学生的个体性，因材施教。教育者在社会主义价值观的指导
下，根据学生的具体情况，制定不同的培养方案，改变过去千篇一
律、千人一面的状况，使学生得到自由全面的发展。
（三）发展性原则
大学生社会主义价值观教育的发展性原则指价值观、思想政
治教育的内容、教育方式方法等，要有利于学生的成长和发展。
发展性原则应贯穿于高校培育和践行社会主义价值观的始终。
“发展性原则集中体现了社会主义核心价值观教育对培养大学生
价值观发展的目的，也体现了大学生社会主义核心价值观教育评
价的引导作用，更加体现了对大学生全面发展的终极关怀。”
遵循发展性原则要改变以往重结果轻过程的观念，关注学生
在学习生活中的动态，当学生的言行、价值选择出现偏差时，及时
进行引导，以确保培育和践行社会主义价值观的工作能落到实处。
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